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С увеличением электропотребления, во многих регионах столкнулись 
с проблемой ограниченной пропускной способности линий 
электропередач. Электросетевые компании вынуждены модифицировать 
существующие сети - либо путем строительства параллельных линий, либо 
с помощью переноса дополнительной нагрузки на провода большего 
сечения. Первое требует беспрецедентных вложений, времени и получения 
разрешений на установку новых линий. Второе оказывается не всегда 
возможным, поскольку сталеалюминиевый провод марки АВЕ 
(применяемый в настоящее время) большого сечения обладает такой 
массой, на которую старые опоры часто не рассчитаны. 
В условиях холодного климата, провода линий электропередач 
должны выдерживать нагрузку наледи, порывов ветра, выдерживать 
собственный вес и не провисать ниже допустимого уровня. 
Сложность получения материала для проводов заключается в том, что 
с достижением высоких электропроводных свойств, теряются прочностные 
свойства (прочность при растяжении). 
На основании фазового анализа при температуре отжига, анализа 
твердого раствора алюминиевых сплавов при комнатной температуре, 
исследований фазовых диаграмм состояния и политермических разрезов 
были определены области химического состава и технологические 
режимы, обеспечивающие оптимальные структурные характеристики 
алюминиевых сплавов с повышенным уровнем электропроводности и 
стойкостью механических свойств при повышенных температурах.  
Малые добавки переходных металлов влияют на электропроводность 
и прочность алюминиевых сплавов. При введении Fe в алюминиевый 
сплав в количестве до 1% происходит упрочнение за счет образования 
фазы Al3Fe эвтектического происхождения. Анализ значений 
электросопротивления алюминиевых сплавов в литом состоянии показал, 
что с увеличением объемной доли фазы Al3Fe на 7,5% 
электросопротивление увеличивается на 3,72% по относительной шкале.  
Исследована термическая стабильность сплавов исходя из температур 
половинного снижения твердости. Сплав с массовой долей марганца 0,2 % 
оказался более термически стабильным по сравнению с остальными 
сплавами. Температура его половинного снижения твердости равна 340 °С. 
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Результаты проведенных испытаний на одноосное растяжение показали, 
что предел текучести всех сплавов находится на высоком уровне и лежит в 
диапазоне от 171 до 188 МПа. 
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